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I 
摘  要 
 由于我国区域间社会经济发展水平、基础设施条件、旅游资源禀赋、旅游服
务水平等方面的差异，不同地区间旅游经济的发展会呈现不同的时空特征。同时
在经济活动外部性的作用下，区域旅游经济发展也存在着某种程度的溢出效应。
国内学者在对我国区域旅游经济发展差异的研究中，研究尺度多集中在省域范
围，对旅游经济发展空间效应的研究还有待丰富。本文拟探究区域旅游经济发展
时空差异特征及其空间效应，并根据实证结果提出对策建议，促进地区间旅游经
济协调发展，形成相互联动、互利共赢的区域旅游发展格局。 
本文以 2004 年至 2014 年泛长三角 41 座城市旅游经济数据为研究对象。在
梳理归纳相关理论及现有研究成果的基础上，深入分析区域旅游经济时空差异及
其空间效应的机理。运用探索性空间数据分析法及空间计量经济学定量分析法，
探究该地区区域旅游经济发展时空差异，并定量研究旅游经济发展影响因素及其
空间效应，得出以下结论： 
 第一，泛长三角旅游经济呈现明显的空间正相关，旅游经济空间集聚现象显
著。泛长三角旅游经济发展在空间上以上海、苏南地区为核心，二元结构明显。
旅游经济空间分布具有较强的时空稳定性，总体呈现东热西冷的空间特征。 
第二，泛长三角旅游经济发展存在显著的空间溢出效应。地区旅游经济发展
与其周边地区旅游经济发展有着紧密的联系。地区经济发展水平、地区对外开放
水平、旅游支持因素水平、旅游资源禀赋以及旅游接待基础设施是影响该地区旅
游经济发展的重要因素。地区间空间相关性显著影响了上述因素对区域旅游经济
的作用机制。 
第三，旅游经济空间异质性显著存在于泛长三角旅游发展条件、发展过程及
发展结果中。泛长三角旅游经济发展影响因素对各城市影响程度存在空间差异。   
第四，根据实证分析结果，提出以构建“一核三心”带动“一带四区”区域
旅游发展机制为重点的促进泛长三角区域旅游协调发展的政策建议。 
本文的主要贡献在于：第一，从时空角度探讨中小尺度区域旅游经济发展空
间格局及特征，丰富了新经济地理学在区域旅游经济发展领域的研究成果。第二，
综合现有研究方法，构建旅游经济发展时空差异及其空间效应研究框架。在探索
性空间数据分析的基础上，结合空间相关性与空间异质性，对比多种空间经济计
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量模型的统计结果，研究旅游经济发展空间效应，使实证分析结果更加准确、客
观。 
 
 
关键词：区域旅游经济；时空差异；空间效应；空间计量；泛长三角
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Abstract 
Due to the differences in social and economic development, infrastructure, 
tourism resources, tourism services and other aspects, the development of tourism 
economy in different regions showed different temporal-spatial characteristics. At the 
same time, under the externality of economic activity, the development of regional 
tourism economy has a certain degree of spillover effect. But the scale of current 
research on the development of regional tourism economy in China is more focused 
on the provincial domain; also the analysis of the spatial effect is insufficient. So in 
order to improve the regional tourism economy development, promote the regional 
tourism economy coordinately develop; form mutual benefit and win-win situation in 
regional tourism development, it is necessary to explore the characteristics of 
temporal-spatial difference of regional tourism economic development and analysis 
the spatial effect of regional tourism economic development. 
This dissertation takes Pan-Yangtze River Delta’s 41 cities tourism economic data 
in 2004 to 2014 as the research object. Based on summarizing the related theories and 
the existing research results, this dissertation studies the mechanism of 
spatial-temporal difference and spatial effects of regional tourism economy. On the 
basis of exploring the spatial and temporal differences of regional tourism economic 
development by using exploratory spatial data analysis method, this research is to 
study the influence factors of tourism economic development and its spatial effect by 
using spatial econometrics quantitative analysis method. The conclusions are as 
follows: 
First, the Pan-Yangtze River Delta tourism economy is showing a significant 
positive spatial correlation, and tourism economic development has a significant 
spatial clustering phenomenon. The core area of tourism economic development in 
Pan-Yangtze River is Shanghai and South of Jiangsu region, which shows an obvious 
dualistic structure. The spatial distribution of tourism economy in this area is 
relatively stable, showing the spatial characteristics of the “east hot and west cold”.    
Second, the spatial spillover effect of Pan-Yangtze River Delta tourism economy 
development is significant. The development of regional tourism economy is closely 
related to the development of tourism economy to the surrounding areas. The level of 
regional economic development, the level of opening up, the level of tourism support 
factors, tourism resources and tourism infrastructure are the important factors that 
affect the development of tourism economy in the area. Regional spatial correlation 
affects the impact of these factors on the regional tourism economy.  
Third, the strength of influence factors of tourism economic development in the 
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city is obviously different. Spatial heterogeneity exists in the tourism development 
conditions, development process and results in the Pan-Yangtze River Delta.  
Forth, according to the results of empirical analysis, Put forward to build the "a 
core - three centers" drives "a zone and the four areas" mechanism in regional tourism 
development as the key recommendations to promote the Pan-Yangtze River Delta 
region of the coordinated development of regional tourism. 
The dissertation has made some innovations in two ways: First, from the time and 
space perspective, the spatial pattern and characteristics of the development of 
tourism economy in the middle or small scale are discussed, which enrich the research 
results of the new economic geography in the field of regional tourism economic 
development. Second, this dissertation integrates the existing research methods, and 
constructs the research framework of spatial-temporal differences and its spatial effect 
in tourism economic development. Also this dissertation analyses the spatial effect by 
comparing the statistical results of a variety of spatial econometric model by 
combining with the spatial correlation and spatial heterogeneity, which makes the 
empirical results more accurate and objective. 
 
Key words: regional tourism economy; temporal-spatial difference; spatial effect; 
Spatial Econometrics; Pan-Yangtze River Delta region
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1 
第一章 绪论 
一、研究背景 
随着我国经济社会持续高速发展，居民消费意识的转变，中国旅游经济发展
取得了长足的进步。预计 2015 年我国国内旅游人次将达到 39.9 亿人次，入境旅
游接待量将达 13350 万人次，分别同比增长 10.5%、4%。国内旅游收入共计约
3.48 万亿元人民币，同比增长 14.8%；入境旅游收入约为 583 亿美元，同比增长
2.8%。旅游产业增加值已占国内生产总值的 4%以上，对国民经济的带动和关联
作用不断加强。在拉动社会投资、解决就业、促进消费等方面的贡献明显，在国
民经济中的战略支柱产业地位日渐增强，特别是在我国经济结构亟需升级转型的
历史关口，旅游业发展对实现经济新常态的促进作用越来越重大。 
在各地区旅游发展实践中，由于经济、文化、社会发展水平差异显著，加之
旅游资源地区非均衡分布等方面存在差异，造成区域旅游经济也存在着显著的差
异。同时，在发展过程中出现了诸如各城市片面突出自身旅游经济发展的现象，
造成地区城市旅游资源过度开发、城市间旅游经济发展各自为战、旅游景区和设
施的重复建设、区域旅游发展规模效益低下等问题。这使得如何实现区域间旅游
经济协调发展成为促进我国旅游经济和谐发展，以及制定区域旅游发展政策和战
略规划的重要主题之一。 
然而现有关于我国区域旅游经济发展的研究中，研究方法大多集中在传统数
理统计学，如泰尔指数、变异系数、基尼系数、 、β 收敛等等，均假设区域旅
游经济之间相互独立，且空间区域是同质的、不存在任何相互作用。事实上，区
域发展理论和与实证研究表明，区域经济的发展由于空间区域之间的依赖性，相
邻地区之间可能存在着扩散或极化效应，这种效应可以缩小或扩大区域经济空间
差异。研究尺度方面，大多集中在省级行政单位间的分析研究，对于中小尺度空
间范围区域旅游经济发展时空差异及空间格局的研究还不多。在旅游经济领域为
数不多考虑空间效应的研究中，大多数学者还只是研究了空间相关性对区域旅游
经济发展的影响，鲜见同时探讨空间相关性与空间异质性在区域旅游发展中作用
的研究。 
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二、研究意义 
（一）理论意义 
1.通过分析泛长三角旅游经济发展的时空分布格局，从时间、空间角度探讨
中小尺度区域旅游经济发展格局演化规律，丰富空间经济计量学在旅游经济领域
的相关研究，扩展了新经济地理学在旅游经济领域的应用深度和广度。  
2. 将空间计量经济学应用于区域旅游发展差异影响因素的研究中，同时考虑
空间相关性与空间异质性在区域旅游发展中的影响。通过多个模型分析结果的对
比，研究空间溢出效应对区域旅游经济发展的作用以及空间异质性在区域旅游发
展中的表现形式。 
（二）现实意义 
1. 通过探究泛长三角旅游经济空间格局演化趋势，分析当前旅游经济发展阶
段的空间特征，并通过地理分析软件对研究结果进行可视化表达，较为准确客观
的描绘了当前泛长三角旅游经济发展的阶段，为制定区域旅游核心城市与边缘地
区旅游联动协调发展战略提供理论依据。 
2. 通过构建空间计量模型，探讨影响泛长三角旅游经济发展中的空间效应，
分析不同因素对该区域旅游经济空间结构的作用形式及其影响程度。有助于明确
泛长三角区域旅游发展目标，调整旅游发展战略，提升旅游业发展水平，促进该
区域旅游协调发展。 
 
三、研究目标与内容 
（一）研究目标 
1. 通过搜集整理现有关于区域旅游发展空间差异的文献，归纳造成区域旅游
经济发展差异的影响因素，讨论旅游经济发展空间格局发展的不同阶段，并根据
最新空间计量经济学研究成果构建研究模型。 
2. 探究 2004 年至 2014 年泛长三角旅游发展空间格局的演化趋势 
3. 分析泛长三角旅游发展中存在的空间相关性，研究空间效应对旅游发展影
响因素作用机制的影响。 
4. 分析造成泛长三角区域旅游发展空间溢出效应强度与作用机制以空间异
质性的表现形式与作用。 
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